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この紙は再生紙を利用しています。
b今年は開館30周年。広い敷地にある樹々は大きく成長。職員は
皆忙しく仕事をしていますが、ふと窓の外に目を向けると、森の
中の別荘で仕事をしているような錯覚に……。「忙中閑あり」。
b人の性格は様々。ここ4人の企画チーム、ちゃきちゃきの江戸っ
子でせっかちな中年女性、関西弁でおっとりした若い女性、地元
出身でマイペースの男性。え！私の事、秘密にしておきましょう。
bいよいよ本格的な夏、今夏は猛暑の予報が出されています。子ど
もたちにとっては楽しい夏休みですが、熱中症には十分注意が必
要です。もちろん、大人たちも注意を怠りなく。
●展示コーナ （ー7月～9月）
「科学技術分野のキャリアを目指そう！」
現在、科学技術分野における女性の活躍促進にむけて、様々な取り組みが行われています。
一人でも多くの女子生徒・学生が、科学技術分野に関心を持ち、キャリアを形成していくた
めの方策を考える資料を、１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「理系に行こう！：女子中高生のための理系案内」
「高校における女子の〈文理〉選択と大学進学動向：大学生調査の再分析を中心に」
「Petit curia：夢をカタチに理工系STYLE：女子中高生のための理工系進学
マニュアル」
※展示のリストはホームページに掲載しています。http://www.nwec.jp/jp/center/page05.html
訂正とお詫び
本誌117号の記事中に誤記がありま
した。お詫びして訂正いたします。
4ページ«アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメントセミナー、
「時期等」の曜日
誤：平成20年1月10日π～19日º 正：平成20年1月10日∫～19日º
8ページ「アジア太平洋地域の女性リーダーエンパワーメン
トセミナー」の記事中
誤：財団法人市川房江記念会　正：財団法人市川房枝記念会
◎寄附金に対する問合せは総務課へ
一定の金額までの寄附金については、
法人及び個人の場合ともに税法の規
定により所得から控除されます。
